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は
じ
め
に
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
は
、
永
瀬
清
子
の
人
と
作
品
に
言
及
す
る
際
の
形
容
に
使
わ
れ
る
ほ
ど
の
代
表
作
と
い
え
る
詩
で
あ
る
。
た
と
え
ば
永
瀬
清
子
と
〈
樹
木
〉
の
か
か
わ
り
を
指
摘
し
た
例
と
し
て
、
虫
明
美
喜
の
解
説
「
飛
ば
な
い
天
女
の
詩
」
（
中
村
三
春
編
『
ひ
つ
じ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
詩
編
』
ひ
つ
じ
書
房
　
一
九
九
六
年
七
月
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
を
代
表
作
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
例
と
し
て
、
小
出
ふ
み
子
の
「
永
瀬
清
子
氏
の
大
い
な
る
樹
木
」（『
新
詩
人
』
第
二
巻
第
八
号
　
一
九
四
七
年
八
月
）
や
松
村
緑
の
「
近
代
女
流
詩
歌
の
流
れ
」（『
近
代
女
流
の
文
学
』
新
典
社
　
一
九
七
二
年
四
月
）
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
指
摘
の
な
か
で
も
早
い
時
期
に
永
瀬
清
子
と
〈
樹
木
〉
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
の
が
高
村
光
太
郎
で
あ
る
。
高
村
光
太
郎
が
、
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』（
河
出
書
房
　
一
九
四
〇
年
八
月
）
の
序
文
で
永
瀬
清
子
の
詩
に
つ
い
て
「
緑
の
雪
崩
の
よ
う
な
樹
木
そ
の
も
の
の
姿
を
示
す
」
と
評
価
し
、
さ
ら
に
「
そ
の
詩
に
は
日
々
の
生
活
が
応
え
、
深
い
社
会
意
識
の
響
音
を
底
に
き
く
が
、
そ
れ
が
不
思
議
に
鍛
錬
さ
れ
た
魅
力
あ
る
言
葉
の
肉
体
を
も
つ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
永
瀬
清
子
の
詩
が
〈
樹
木
〉
と
等
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
等
し
い
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
永
瀬
清
子
が
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
で
〈
樹
木
〉
に
託
し
た
意
味
を
確
認
し
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
は
、
永
瀬
清
子
の
詩
想
と
深
く
絡
ん
で
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
永
瀬
清
子
が
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
お
い
て
使
用
す
る
語
〈
梯
子
〉
は
、
詩
「
土
の
表
現
」（『
新
生
』
第
五
巻
第
二
号
　
一
九
二
八
年
二
月
）
で
は
、
天
に
上
る
た
め
の
道
具
と
し
て
使
用
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
四
年
後
に
発
表
し
た
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
お
い
て
具
体
的
に
、
天
上
と
地
上
の
間
を
上
下
双
方
向
へ
移
動
す
る
道
具
と
し
て
描
写
さ
れ
、
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
詩
「
土
の
表
現
」
で
は
天
に
上
る
た
め
だ
け
の
道
具
で
あ
っ
た
〈
梯
子
〉
が
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
で
は
天
地
を
往
来
す
る
道
具
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
〈
梯
子
〉
の
意
味
づ
け
の
変
化
と
、〈
梯
子
〉
に
永
瀬
清
子
の
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
論
―
―
〈
樹
木
〉
と
〈
梯
子
〉
に
託
さ
れ
た
祈
り
―
―
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四
譬
え
ら
れ
た
〈
樹
木
〉
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
間
野
捷
魯
の
評
論
「
永
瀬
清
子
さ
ん
えママ
の
手
紙
　
欣
求
の
詩
人
」
（『
新
詩
人
』
第
三
巻
第
六
号
　
一
九
四
八
年
六
月
）
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
永
瀬
清
子
自
身
が
間
野
捷
魯
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
の
詩
句
や
随
筆
「
私
の
詩
」（『
農
民
芸
術
』
第
六
集
　
一
九
四
八
年
三
月
）
に
挿
入
し
た
詩
句
を
引
用
し
、
詩
を
書
く
こ
と
が
「
祈
り
で
あ
り
お
経
な
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
永
瀬
清
子
の
詩
想
と
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
の
〈
梯
子
〉
と
〈
樹
木
〉
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
、
理
解
し
て
い
く
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
〈
樹
木
〉
と
〈
梯
子
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
詩
「
土
の
表
現
」
に
み
ら
れ
た
永
瀬
清
子
の
詩
想
が
、
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
を
経
て
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
至
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
変
化
し
た
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
一
　
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
最
初
に
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
の
分
析
に
よ
り
、
永
瀬
清
子
が
抱
い
て
い
た
理
想
と
詩
想
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
を
全
文
引
用
す
る
（
注
１
）
。
大
い
な
る
樹
木
我①
は
大
い
な
る
樹
木
と
な
ら
ん
そ
の
み②
ど
り
濃
き
円
錐
の
静
も
り
て
宿
れ
る
も
の
を
窺
い
得
ざ
る
ま
で
。
素
足
を
水
に
垂
る
ゝ
ご
と
人③
知
れ
ぬ
地
下
の
流
れ
を
わ
が
根
の
汲
め
る
よ
ろ
こ
び
に
ま
で
。
我
は
大
い
な
る
樹
木
と
な
ら
ん
わ
れ
を
見
る
人
お
の
ず
か
ら
安
息
の
念
ひ
を
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
。
さ④
れ
ど
わ
が
し
げ
き
枝
と
葉
の
お
く
れ
毛
の
ご
と
く
微
風
に
も
応
へ
ん
誰
よ
り
も
さ
と
く
薔
薇
な
す
朝
の
光
に
先
ず
覚
め
ん
地
に
し
る
す
青
き
翳
の
レ
エ
ス
の
裳
の
ご
と
く
ひ
ろ
が
り
て
わ
れ
が
想
い
の
や
さ
し
か
ら
ん
。
わ
れ
が
想
い
の
す
ゞ
し
か
ら
ん
。
樹
は
行
か
ず
樹
は
云
は
ず
八
五
八
六
さ
れ
ど
天⑤
の
子
供
の
降
り
且
昇
る
梯
子
な
ら
ん
。
ま
ひ
る
わ
が
も
と
に
立
寄
り
憩
ふ
者
あ
ら
ば
わ
れ
ふ
か
き
翳
と
尽
き
ざ
る
慰
め
と
を
与
え
ん
嵐
の
日
更
に
我
は
大
い
な
ら
ん
勁
か
ら
ん
根⑥
は
大
地
を
ふ
み
て
ゆ
る
ぎ
な
か
ら
ん
さ⑦
れ
ど
樹
液
の
流
れ
み
だ
る
ゝ
な
く
瘡
痍
さ
え
す
ず
し
き
匂
ひ
を
は
な
ち
や
が
て
又
ほ
ほ
え
み
の
唄
を
さ
ゝ
や
か
ん
夜
来
り
な
ば
闇
に
溶
け
去
り
て
人
知
れ
ぬ
時
に
そ
の
唄
の
み
は
見
え
ざ
る
さ
ゞ
な
み
と
な
ら
ん
。
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
は
雑
誌
『
蝋
人
形
』
第
一
三
巻
第
一
〇
号
（
一
九
四
二
年
一
〇
月
）
を
初
出
と
し
、
詩
集
『
現
代
詩
　
昭
和
一
七
年
秋
季
版
』（
河
出
書
房
一
九
四
二
年
一
二
月
）
で
「
我
は
大
い
な
る
樹
木
と
な
ら
ん
」
と
改
題
の
う
え
再
録
の
後
、
詩
集
『
大
い
な
る
樹
木
』（
桜
井
書
店
　
一
九
四
七
年
四
月
）
に
は
、
初
出
と
同
じ
題
「
大
い
な
る
樹
木
」
で
再
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
詩
集
『
現
代
詩
　
昭
和
一
七
年
秋
季
版
』
に
の
み
、
二
七
行
目
と
二
八
行
目
の
間
に
「
緻
密
な
る
年
輪
の
波
紋
も
て
／
わ
が
幹
は
堅
か
ら
ん
ゆ
る
ぎ
な
か
ら
ん
。
／
わ
れ
を
視
る
人
お
の
づ
か
ら
ゆ
た
け
さ
と
や
す
ら
ひ
の
心
を
い
だ
か
ん
」
の
三
行
が
あ
る
が
、
詩
集
『
大
い
な
る
樹
木
』
の
再
録
時
に
削
除
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
先
に
確
認
し
た
初
出
誌
『
蝋
人
形
』
第
一
三
巻
第
一
〇
号
と
、
詩
集
『
現
代
詩
　
昭
和
一
七
年
秋
季
版
』
と
は
、
発
表
時
期
が
近
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
初
出
誌
『
蝋
人
形
』
第
一
三
巻
第
一
〇
号
へ
の
原
稿
を
渡
し
た
後
、
詩
集
『
現
代
詩
　
昭
和
一
七
年
秋
季
版
』
に
は
前
掲
の
三
行
を
追
加
し
発
表
し
た
が
、
内
容
自
体
は
七
行
目
か
ら
九
行
目
ま
で
、
二
二
行
か
ら
二
七
行
ま
で
の
繰
り
返
し
に
な
り
、
こ
の
詩
に
お
い
て
そ
こ
ま
で
同
じ
内
容
を
繰
り
返
す
必
然
性
に
欠
け
る
た
め
に
初
出
形
に
戻
し
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
削
除
し
た
詩
句
の
う
ち
「
わ
が
幹
は
堅
か
ら
ん
ゆ
る
ぎ
な
か
ら
ん
」
が
あ
る
こ
と
は
、
詩
「
梢
」（『
諸
国
の
天
女
』）
で
、「
私
」
を
「
梢
」
に
譬
え
「
幹
」
へ
の
憧
れ
を
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
お
い
て
も
「
幹
」
に
理
想
の
姿
を
見
出
す
思
い
の
強
さ
が
変
わ
ら
ず
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
以
上
が
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
の
書
誌
的
事
項
で
あ
る
。
続
い
て
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
ま
ず
傍
線
①
で
は
「
我
は
大
い
な
る
樹
木
と
な
ら
ん
」
と
、
冒
頭
か
ら
「
我
」
が
〈
樹
木
〉
と
な
る
こ
と
を
現
在
の
目
標
と
し
て
い
る
心
情
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
我
」
の
願
い
の
強
さ
が
あ
る
。
次
に
傍
線
②
で
は
、
そ
の
「
大
い
な
る
樹
木
」
が
「
み
ど
り
濃
き
円
錐
」
の
形
を
し
て
い
る
と
い
う
表
現
か
ら
、
そ
の
〈
樹
木
〉
が
針
葉
樹
と
し
て
想
起
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
冒
頭
で
〈
樹
木
〉
へ
の
憧
れ
や
「
我
」
に
と
っ
て
の
目
標
が
述
べ
ら
れ
、
か
つ
具
体
的
な
樹
形
も
提
示
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、「
大
い
な
る
樹
木
」
は
、
永
瀬
清
子
の
身
近
に
あ
っ
た
樹
木
の
イ
メ
ー
ジ
か
、
文
学
、
美
術
な
ど
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
複
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
永
瀬
清
子
の
身
近
に
あ
っ
た
〈
樹
木
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
針
葉
樹
と
し
て
想
起
さ
れ
る
〈
樹
木
〉
に
は
、
永
瀬
清
子
が
一
九
二
七
年
の
夏
頃
か
ら
一
九
三
一
年
三
月
ま
で
暮
ら
し
た
大
阪
森
小
路
で
の
生
活
を
描
い
た
り
、
回
想
し
た
り
す
る
際
に
出
て
く
る
「
サ
イ
プ
レ
ス
」
が
あ
る
。
大
阪
に
転
居
し
間
も
な
い
時
期
に
発
表
し
た
詩
「
季
節
の
波
」（『
新
生
』
第
四
巻
第
一
〇
号
　
一
九
二
七
年
一
一
月
）
に
は
「
丘
の
上
の
サ
イ
プ
レ
ス
」
の
詩
句
が
あ
る
。
ま
た
美
術
な
ど
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
村
上
節
子
の
論
文
「『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
と
妹
尾
正
彦
」
に
は
、「
昭
和
二
年
四
月
五
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
永
瀬
清
子
の
創
作
ノ
ー
ト
」
か
ら
の
引
用
が
あ
り
、
そ
の
引
用
の
記
述
よ
り
、
詩
「
旧
堤
防
の
景
」（『
新
生
』
第
四
巻
第
七
号
　
一
九
二
七
年
八
月
）
の
「
完
成
作
品
か
ら
は
除
か
れ
た
箇
所
」
に
は
、「
(5)
ゴ
ッ
ホ
の
か
く
絵
」
の
小
題
が
あ
る
こ
と
や
、「
世
に
出
る
こ
と
の
な
か
っ
た
創
作
」
に
は
、「
窓
あ
け
れ
ば
ゴ
ッ
ホ
の
サ
イ
プ
レ
ス
」
の
詩
句
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
注
２
）
。
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
大
阪
森
小
路
で
の
生
活
や
、
ゴ
ッ
ホ
の
サ
イ
プ
レ
ス
の
絵
も
「
み
ど
り
濃
き
円
錐
」
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
詩
の
冒
頭
に
て
「
我
」
の
願
い
と
そ
の
願
い
の
理
想
的
な
形
を
示
し
た
う
え
で
、
傍
線
③
に
あ
る
よ
う
に
「
人
知
れ
ぬ
地
下
の
流
れ
を
／
わ
が
根
」
で
汲
み
と
る
表
現
に
よ
っ
て
、〈
樹
木
〉
を
擬
人
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
我
」
の
願
い
が
か
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、「
我
」
と
〈
樹
木
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
体
化
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
こ
こ
で
は
よ
ろ
こ
び
の
気
持
ち
で
「
人
知
れ
ぬ
地
下
の
流
れ
」
が
汲
み
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
続
い
て
傍
線
④
で
は
、
傍
線
③
同
様
に
「
我
」
と
一
体
化
し
た
〈
樹
木
〉
が
「
微
風
に
も
応
へ
ん
」
と
、
大
き
く
強
い
存
在
で
あ
る
一
方
で
、
か
す
か
な
風
の
さ
や
ぎ
に
さ
え
も
反
応
す
る
ほ
ど
細
や
か
な
心
を
併
せ
も
つ
姿
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
〈
樹
木
〉
は
、
傍
線
⑤
で
天
の
子
供
が
昇
り
降
り
す
る
〈
梯
子
〉
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
永
瀬
清
子
の
詩
に
お
け
る
〈
梯
子
〉
の
用
例
は
、
一
九
二
八
年
二
月
に
発
表
し
た
詩
「
土
の
表
現
」（『
新
生
』
第
五
巻
第
二
号
）
に
ま
ず
み
ら
れ
る
。
こ
の
詩
の
発
表
時
期
は
、
前
掲
の
村
上
節
子
の
論
文
「『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
と
妹
尾
正
彦
」
に
あ
る
、「
昭
和
二
年
四
月
五
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
永
瀬
清
子
の
創
作
ノ
ー
ト
」
か
ら
「
サ
イ
プ
レ
ス
」
の
語
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
語
を
使
用
し
て
い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
詩
「
土
の
表
現
」
に
お
い
て
〈
梯
子
〉
は
、
離
れ
て
い
る
も
の
を
上
下
の
方
向
を
も
っ
て
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
象
徴
的
表
現
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
幼
少
期
か
ら
聖
書
に
親
し
ん
で
い
た
永
瀬
清
子
が
、〈
梯
子
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
創
世
記
第
二
八
章
一
二
節
の
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
３
）
。
つ
ま
り
、
大
正
改
訳
の
旧
約
聖
書
に
は
「
時とき
に
彼かれ
夢
て
梯
は
し
だ
ての
地ち
に
た
ち
ゐ
て
其その
巓
い
た
ゞ
きの
天
に
達いた
れ
る
を
見み
又また
神かみ
の
使
者
つ
か
ひ
の
其それ
に
の
ぼ
り
く
だ
り
す
る
を
見み
た
り
」
の
記
述
が
あ
る
の
で
あ
る
（
注
４
）
。
そ
こ
で
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
で
は
、
こ
の
「
梯
」
よ
り
〈
梯
子
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
、
ブ
レ
イ
ク
の
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
よ
り
そ
の
〈
梯
子
〉
に
は
螺
旋
の
イ
メ
ー
ジ
も
付
加
さ
れ
、
そ
の
螺
旋
の
形
か
ら
円
錐
形
の
〈
樹
木
〉
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
天
上
へ
の
信
仰
の
思
い
を
八
七
伴
っ
た
上
下
方
向
へ
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
よ
っ
て
〈
樹
木
〉
を
理
想
と
現
実
と
を
結
ぶ
よ
う
に
、
天
と
地
を
往
来
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
天
地
を
往
来
す
る
道
具
で
あ
る
〈
樹
木
〉
は
、
傍
線
⑥
に
あ
る
よ
う
に
大
地
に
強
く
根
ざ
し
て
い
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
安
定
し
た
力
強
い
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
傍
線
⑦
で
は
傍
線
③
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
根
底
に
よ
ろ
こ
び
の
気
持
ち
を
も
ち
な
が
ら
「
地
下
の
流
れ
」
を
汲
み
取
り
、「
樹
液
」
と
し
て
〈
樹
木
〉
の
内
部
を
流
れ
る
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
「
樹
液
」
の
流
れ
に
は
た
と
え
「
嵐
の
日
」
で
あ
っ
て
も
乱
れ
る
こ
と
が
な
い
状
態
が
理
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
「
地
下
の
流
れ
」
を
根
が
吸
収
し
、「
樹
液
」
と
し
て
〈
樹
木
〉
の
内
部
を
流
れ
る
こ
と
は
、〈
樹
木
〉
が
よ
ろ
こ
び
の
気
持
ち
を
内
部
に
め
ぐ
ら
せ
、〈
樹
木
〉
の
形
自
体
が
よ
ろ
こ
び
の
形
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
傍
線
③
に
お
い
て
述
べ
た
「
我
」
の
願
い
が
か
な
い
〈
樹
木
〉
と
等
し
い
「
我
」
の
有
り
様
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
は
、
全
て
の
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
と
し
て
捉
え
、
肯
定
し
、
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
態
度
を
理
想
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。以
上
の
こ
と
は
図
１
の
よ
う
に
図
示
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
二
　
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
ま
で
次
に
、
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
に
お
い
て
永
瀬
清
子
の
表
現
す
る
〈
樹
木
〉
に
言
及
し
た
高
村
光
太
郎
の
序
文
、
永
瀬
清
子
の
跋
、
な
ら
び
に
同
詩
集
に
言
及
し
た
宮
本
百
合
子
の
評
論
に
よ
り
、
永
瀬
清
子
が
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
で
〈
樹
木
〉
に
託
し
た
意
味
を
確
認
し
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
を
書
く
ま
で
の
背
景
を
ふ
ま
え
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
こ
の
背
景
が
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
高
村
光
太
郎
に
よ
る
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
の
序
文
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
高
村
光
太
郎
が
永
瀬
清
子
の
表
現
す
る
〈
樹
木
〉
に
託
し
た
内
容
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
八
八
天
地表
地下の流れ
大いなる樹木
枝
葉
＝
　
お
く
れ
毛
緑
濃
き
円
錐
よ
ろ
こ
び
幹
根
　
＝
　
素
足
〈
樹
木
〉
＝
〈
梯
子
〉
図１
高
村
光
太
郎
は
永
瀬
清
子
か
ら
第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
の
寄
贈
を
受
け
て
お
り
、
序
文
で
も
第
一
詩
集
を
刊
行
し
た
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
「
永
瀬
清
子
氏
の
詩
に
注
目
し
て
い
た
」
こ
と
に
ふ
れ
、「『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
私
が
十
年
の
後
こ
の
一
文
を
書
く
事
と
な
っ
た
因
縁
を
お
も
う
。
私
は
こ
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
深
く
感
謝
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
高
村
光
太
郎
は
第
一
詩
集
を
刊
行
し
て
以
来
十
年
間
永
瀬
清
子
の
詩
作
を
見
守
っ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
十
年
で
永
瀬
清
子
の
詩
が
「
新
鮮
度
を
ま
す
ま
す
増
強
し
て
い
る
」
と
し
、
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
の
「
あ
ふ
れ
て
や
ま
な
い
詩
情
の
旺
盛
な
性
質
に
ま
ず
打
た
れ
た
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
永
瀬
清
子
の
詩
作
が
こ
の
十
年
間
で
充
実
し
て
き
た
こ
と
を
捉
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
注
５
）
。
書
く
事
以
外
に
何
の
求
め
る
と
こ
ろ
も
な
い
竹
林
の
清
さ
が
其
処
に
あ
る
。
そ
れ
は
又
竹
林
の
や
う
な
根
の
強
さ
を
思
は
せ
る
。「
わ
れ
は
渝
ら
ぬ
も
の
に
し
て
、
太
古
よ
り
つ
づ
く
海
の
ご
と
く
」
と
歌
ふ
此
の
詩
人
の
性
来
を
み
づ
か
ら
抉
剔
す
る
声
調
に
如
何
と
も
為
が
た
い
詩
の
自
憑
告
白
が
読
み
と
れ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
此
の
詩
人
は
敢
て
一
輪
の
花
の
如
く
現
前
す
る
事
な
く
、
緑
の
雪
崩
の
や
う
な
樹
木
そ
の
も
の
の
姿
を
示
す
。
高
村
光
太
郎
は
、
永
瀬
清
子
の
詩
作
の
態
度
を
ま
ず
「
書
く
事
以
外
に
何
の
求
め
る
と
こ
ろ
も
な
い
竹
林
の
清
さ
」
と
、
詩
を
書
く
こ
と
が
手
段
で
は
な
く
目
的
で
あ
る
態
度
に
清
潔
さ
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
高
村
光
太
郎
は
、
第
一
詩
集
の
頃
か
ら
永
瀬
清
子
が
詩
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
既
に
看
取
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
そ
の
必
然
性
が
永
瀬
清
子
に
根
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
「
竹
林
の
や
う
な
根
の
強
さ
」
と
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
詩
を
書
く
必
然
性
を
「
竹
」
に
譬
え
た
理
由
に
は
、
第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
の
詩
「
ざ
わ
め
く
竹
藪
」
の
「
静
寂
の
大
地
に
生
え
て
も
／
竹
は
大
空
の
風
を
恋
ひ
／
竹
に
も
た
れ
た
こ
の
身
も
／
共
に
と
め
が
た
く
揺
れ
あ
こ
が
れ
る
よ
」
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
は
「
竹
」
と
「
私
」
の
大
空
へ
の
あ
こ
が
れ
が
描
か
れ
て
お
り
、
地
上
か
ら
天
へ
の
視
点
が
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、「
竹
」
と
「
私
」
が
仲
間
の
よ
う
に
等
し
い
存
在
で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
永
瀬
清
子
に
は
第
一
詩
集
の
頃
か
ら
「
竹
」
と
等
し
い
存
在
で
あ
る
「
私
」
を
描
い
て
お
り
、
詩
を
書
く
必
然
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
高
村
光
太
郎
は
、「
性
来
を
み
づ
か
ら
抉
剔
す
る
声
調
に
如
何
と
も
為
が
た
い
詩
の
自
憑
告
白
が
読
み
と
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
永
瀬
清
子
に
は
詩
を
書
く
必
然
性
が
あ
る
こ
と
に
再
び
言
及
す
る
の
み
な
ら
ず
、
第
一
詩
集
を
刊
行
す
る
以
前
か
ら
宿
命
的
に
詩
と
永
瀬
清
子
が
分
か
ち
が
た
い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
、
永
瀬
清
子
自
ら
内
面
を
え
ぐ
り
だ
す
か
の
よ
う
に
こ
の
詩
集
で
述
べ
て
い
る
の
だ
と
読
み
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
に
お
け
る
多
様
な
〈
樹
木
〉
の
存
在
を
、
詩
「
梢
」
の
「
海
緑
色
の
雪
崩
の
や
う
で
す
」
の
詩
句
を
ふ
ま
え
て
「
緑
の
雪
崩
の
や
う
な
樹
木
そ
の
も
の
の
姿
」
と
捉
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
か
じ
め
「
此
の
詩
人
は
敢
て
一
輪
の
花
の
如
く
現
前
す
る
事
な
く
」
と
、〈
樹
木
〉
の
一
部
分
で
は
な
い
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、「
樹
木
そ
の
も
の
の
姿
」
で
あ
八
九
る
永
瀬
清
子
の
人
と
作
品
へ
の
ま
な
ざ
し
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
高
村
光
太
郎
は
永
瀬
清
子
の
人
と
作
品
と
〈
樹
木
〉
が
等
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
高
村
光
太
郎
の
指
摘
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
で
は
朝
か
ら
夜
ま
で
の
様
々
な
場
面
に
お
け
る
〈
樹
木
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。
朝
の
光
に
揺
れ
る
〈
樹
木
〉
は
、「
地
に
し
る
す
青
き
翳
の
／
レ
エ
ス
の
裳
の
ご
と
く
ひ
ろ
が
り
て
」
と
細
や
か
な
光
と
影
が
描
か
れ
て
い
る
し
、
真
昼
の
暑
い
頃
で
あ
れ
ば
「
わ
れ
ふ
か
き
翳
」
と
あ
る
よ
う
に
、
強
い
日
差
し
と
対
照
的
な
日
陰
が
描
か
れ
、
夜
に
な
る
と
「
闇
に
溶
け
去
り
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夜
の
闇
の
中
に
溶
け
込
む
静
か
な
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
樹
木
そ
の
も
の
の
姿
」
と
は
、
存
在
そ
の
も
の
へ
の
言
及
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
続
い
て
、
永
瀬
清
子
自
身
に
よ
る
「
跋
」
で
は
、
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
の
〈
樹
木
〉
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
集
に
世
の
所
謂
純
粋
な
「
詩
」
以
外
の
も
の
を
と
り
入
れ
た
事
は
、
あ
る
人
に
は
混
雑
と
不
純
と
に
思
は
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
即
ち
、
第
二
部
の
枠
外
帳
以
下
は
せ
ま
い
意
味
の
「
詩
」
の
意
識
よ
り
い
く
ら
か
自
由
な
立
場
か
ら
か
い
た
も
の
で
、
私
の
独
自
な
意
味
で
の
自
由
詩
と
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
せ
う
。（
一
頁
）
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
広
義
な
捉
え
方
で
編
ま
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
意
図
を
も
つ
詩
集
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
枝
で
は
な
く
て
貴
方
に
植
ゑ
ら
れ
る
た
め
の
根
こ
そ
ぎ
の
木
の
や
う
な
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
事
が
一
層
読
む
人
に
私
と
云
ふ
も
の
を
親
し
ま
す
こ
と
に
な
っ
て
く
れ
ゝ
ば
う
れ
し
い
と
思
ひ
ま
す
。（
一
〜
二
頁
）
こ
の
言
葉
は
永
瀬
清
子
自
身
が
詩
を
〈
樹
木
〉
の
よ
う
に
捉
え
、
か
つ
永
瀬
清
子
自
身
に
等
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
前
掲
の
よ
う
に
広
義
な
捉
え
方
で
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
「
枝
で
は
な
く
」
と
あ
る
よ
う
に
一
部
分
で
は
な
く
「
根
こ
そ
ぎ
の
木
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、〈
樹
木
〉
と
永
瀬
清
子
と
詩
が
等
し
い
存
在
な
ら
ば
、「
根
こ
そ
ぎ
の
木
」
は
永
瀬
清
子
や
詩
の
分
身
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
高
村
光
太
郎
が
永
瀬
清
子
の
人
と
作
品
に
「
樹
木
そ
の
も
の
の
姿
」
の
ま
な
ざ
し
を
見
せ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
永
瀬
清
子
は
「
根
こ
そ
ぎ
の
木
」
で
あ
る
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
な
願
い
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
詩
（
＝
諸
国
の
天
女
・
筆
者
注
）
で
は
じ
ま
る
こ
れ
ら
の
章
を
特
に
こ
の
国
の
現
在
又
未
来
の
女
詩
人
へ
の
さ
ゝ
や
か
な
贈
り
物
に
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
や
が
て
き
ら
び
や
か
な
女
詩
人
の
黄
金
時
代
を
夢
み
て
今
私
は
ほ
ん
の
小
さ
な
一
ツ
の
鋲
を
献
ず
る
の
で
す
。（
三
頁
）
こ
こ
に
は
、
女
性
詩
人
が
生
き
や
す
い
時
代
、
女
性
詩
人
の
す
ぐ
れ
た
作
品
が
発
表
さ
れ
る
時
代
が
く
る
こ
と
を
願
う
姿
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
願
い
は
、
た
と
え
ば
永
瀬
清
子
の
随
筆
「
若
き
詩
と
女
性
」（『
婦
人
文
芸
』
第
三
巻
第
二
号
一
九
三
七
年
二
月
）
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
永
瀬
清
子
は
、「
女
性
が
文
学
に
係
は
る
こ
と
は
今
尚
非
常
に
多
く
の
試
練
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
浅
い
経
験
乍
ら
私
に
も
身
に
し
み
て
ゐ
る
」
と
、
女
性
と
文
学
が
よ
い
関
係
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
甘
ん
じ
る
の
で
は
な
く
「
私
共
の
持
つ
べ
九
〇
き
詩
が
単
に
身
辺
の
季
節
の
移
り
変
り
と
か
表
面
的
に
趣
味
的
な
又
は
リ
ア
リ
ス
テ
ツ
ク
な
描
写
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
女
性
の
感
情
の
瑞
々
し
き
表
現
、
自
由
な
表
徴
に
す
ゝ
ん
で
ゆ
く
べ
き
事
は
当
然
の
コ
ー
ス
で
あ
る
筈
だ
」
と
現
実
を
見
据
え
た
う
え
で
今
後
い
か
に
詩
を
書
い
て
い
く
か
を
察
知
し
て
い
る
（
注
６
）
。
つ
ま
り
、
永
瀬
清
子
が
掘
り
起
こ
し
た
「
根
こ
そ
ぎ
の
木
」
が
、
日
本
に
点
在
す
る
女
詩
人
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
豊
か
な
緑
に
変
貌
す
る
こ
と
を
願
う
気
持
ち
が
〈
樹
木
〉
に
託
さ
れ
、
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
願
い
が
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
結
実
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
永
瀬
清
子
の
意
図
や
願
い
は
、
当
時
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
宮
本
百
合
子
の
評
論
「『
静
か
な
る
愛
』
と
『
諸
国
の
天
女
』
―
竹
内
て
る
よ
と
永
瀬
清
子
氏
の
詩
集
―
」（『
新
女
苑
』
第
四
巻
第
一
〇
号
　
一
九
四
〇
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
言
及
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
注
７
）
。
宮
本
百
合
子
は
、
ま
ず
現
在
の
女
性
詩
人
が
お
か
れ
て
い
る
立
場
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
習
俗
の
つ
よ
い
圧
力
は
、
女
が
詩
を
つ
く
る
心
を
も
っ
て
生
れ
た
と
い
う
一
事
で
既
に
、
そ
の
人
の
人
生
に
或
る
摩
擦
と
波
瀾
と
を
予
約
す
る
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
生
き
る
現
実
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性
が
詩
を
書
く
こ
と
自
体
が
世
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
こ
と
で
あ
り
、
女
性
詩
人
が
生
き
に
く
い
現
実
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
へ
の
認
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宮
本
百
合
子
は
「
一
人
で
も
多
く
、
妻
と
な
り
、
母
と
な
り
老
婦
人
と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
真
実
に
立
っ
た
詩
を
生
む
女
詩
人
が
生
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
注
８
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
念
頭
に
お
く
と
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
の
「
わ
れ
を
見
る
人
お
の
ず
か
ら
／
安
息
の
念
ひ
を
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、〈
樹
木
〉
の
存
在
自
体
が
人
を
安
心
さ
せ
、
や
す
ら
ぎ
を
与
え
て
い
る
し
、「
ま
ひ
る
わ
が
も
と
に
立
寄
り
憩
ふ
者
あ
ら
ば
／
わ
れ
ふ
か
き
翳
と
尽
き
ざ
る
慰
め
と
を
与
え
ん
」
と
あ
る
の
は
、
暑
い
さ
な
か
に
涼
し
い
木
陰
を
作
る
事
で
、
人
を
慰
め
て
お
り
、
妻
、
母
、
老
婦
人
と
い
っ
た
女
性
の
立
場
そ
れ
ぞ
れ
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
〈
樹
木
〉
に
よ
る
象
徴
的
表
現
で
描
い
た
で
あ
ろ
う
詩
句
で
あ
り
、
女
性
が
「
そ
れ
ぞ
れ
の
真
実
に
立
っ
た
詩
を
生
む
」
こ
と
が
永
瀬
清
子
な
り
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。さ
ら
に
宮
本
百
合
子
は
、「
す
べ
て
の
詩
を
愛
す
女
の
ひ
と
た
ち
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
仕
事
を
愛
し
そ
れ
に
従
っ
て
行
こ
う
と
す
る
女
の
人
々
に
私
は
特
に
こ
の
詩
集
の
中
の
『
流
れ
る
ご
と
く
書
け
よ
』
の
一
篇
を
お
く
り
も
の
と
し
た
い
」
と
、
本
文
中
で
そ
の
詩
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
宮
本
百
合
子
が
紹
介
し
た
永
瀬
清
子
の
詩
「
流
れ
る
ご
と
く
書
け
よ
」（『
諸
国
の
天
女
』）
で
は
、「
あ
ゝ
腐
葉
土
の
な
い
土
地
に
／
種
ま
く
日
本
の
女
詩
人
よ
／
自
分
自
身
が
腐
葉
土
に
な
る
し
か
な
い
女
詩
人
よ
／
な
れ
よ
立
派
な
腐
葉
土
に
」
と
、
自
ら
が
大
地
の
養
分
に
な
る
こ
と
で
次
代
へ
つ
な
い
で
い
こ
う
と
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
（
注
９
）
。
つ
ま
り
、
日
本
の
女
詩
人
を
落
葉
樹
に
譬
え
、
葉
を
落
と
す
こ
と
で
自
ら
に
養
分
を
与
え
成
長
し
て
い
く
落
ち
葉
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、〈
樹
木
〉
に
は
養
分
を
与
え
る
大
切
な
存
在
で
あ
る
こ
と
と
、〈
樹
木
〉
は
そ
の
養
分
で
成
長
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
宮
本
百
合
子
は
、
九
一
永
瀬
清
子
と
〈
樹
木
〉
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
永
瀬
清
子
へ
の
理
解
が
こ
の
詩
を
選
ば
せ
「
根
こ
そ
ぎ
の
木
」
の
表
現
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
を
め
ぐ
る
言
説
や
永
瀬
清
子
の
詩
想
は
、
「
根
こ
そ
ぎ
の
木
」
と
し
て
永
瀬
清
子
自
身
に
も
植
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
木
が
生
長
し
た
結
果
を
描
い
た
の
が
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
　
欣
求
の
こ
ゝ
ろ
で
は
、
永
瀬
清
子
が
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
お
い
て
〈
樹
木
〉
が
天
地
を
結
ぶ
〈
梯
子
〉
と
な
る
象
徴
的
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
か
か
わ
る
間
野
捷
魯
の
評
論
「
欣
求
の
詩
人
」
と
、
永
瀬
清
子
の
随
筆
「
欣
求
の
こ
ゝ
ろ
」
を
参
照
し
な
が
ら
、
詩
「
土
の
表
現
」
か
ら
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
至
る
ま
で
の
変
化
と
〈
樹
木
〉
と
〈
梯
子
〉
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
評
論
「
欣
求
の
詩
人
」
で
間
野
捷
魯
は
、
永
瀬
清
子
か
ら
の
書
簡
を
引
用
し
、
永
瀬
清
子
の
詩
が
祈
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
背
景
に
は
、
間
野
捷
魯
の
具
体
的
な
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
題
名
や
内
容
な
ど
か
ら
永
瀬
清
子
が
書
い
た
随
筆
「
欣
求
の
こ
ゝ
ろ
」（『
文
藝
汎
論
』
第
一
三
巻
第
三
号
　
一
九
四
三
年
三
月
）
を
念
頭
に
執
筆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
述
の
よ
う
に
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
は
雑
誌
『
蝋
人
形
』
第
一
三
巻
第
一
〇
号
（
一
九
四
二
年
一
〇
月
）
を
初
出
と
し
て
お
り
、
そ
の
五
ヶ
月
後
に
随
筆
「
欣
求
の
こ
ゝ
ろ
」
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
永
瀬
清
子
の
心
情
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
間
野
捷
魯
が
評
論
「
欣
求
の
詩
人
」
に
お
い
て
、
永
瀬
清
子
の
「
祈
り
」
に
「
欣
求
の
す
が
た
」
を
見
出
し
、「
僕
は
い
ま
あ
な
た
の
い
わ
ゆ
る
「
欣
求
」
の
方
向
実
体
が
果
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
か
に
深
い
関
心
を
抱
く
の
で
あ
る
」
と
「
方
向
実
体
」
と
「
展
開
」
に
「
深
い
関
心
を
抱
」
い
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
永
瀬
清
子
の
随
筆
「
欣
求
の
こ
ゝ
ろ
」
の
記
述
か
ら
、
永
瀬
清
子
の
詩
に
対
す
る
「
祈
り
」
の
気
持
ち
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
理
解
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
題
名
が
「
欣
求
の
こ
ゝ
ろ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
詩
作
に
対
し
て
、
よ
ろ
こ
び
の
気
持
ち
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
随
筆
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。
少
し
長
く
引
用
す
る
。
私
が
私
の
詩
を
書
く
の
は
全
く
一
つ
の
必
然
的
要
求
で
も
あ
り
欠
乏
で
も
あ
る
気
が
す
る
。
か
わ
け
る
者
で
あ
る
故
に
水
を
恋
ひ
、
お
さ
な
児
で
あ
る
故
に
乳
を
し
た
ふ
。
そ
ん
な
に
し
か
思
は
れ
な
い
。
生
理
的
と
も
考
へ
ら
れ
宗
教
的
と
す
ら
も
感
じ
ら
れ
る
。
さ
う
云
へ
ば
と
て
も
型
に
は
ま
つ
た
や
う
な
、
又
古
い
言
ひ
分
の
や
う
に
も
思
つ
て
自
分
な
が
ら
気
が
さ
す
け
れ
ど
然
し
私
が
詩
を
か
く
事
は
、
た
と
へ
ど
ん
な
に
つ
た
な
く
下
手
な
詩
で
そ
れ
が
あ
つ
て
も
、
た
ゞ
そ
の
欣
求
の
こ
ゝ
ろ
の
故
に
詩
も
私
も
救
は
れ
て
居
り
、
又
世
の
中
に
書
い
て
も
い
ゝ
権
利
を
得
さ
せ
て
貰
つ
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
が
し
て
ゐ
る
。
か
わ
い
て
水
を
恋
ふ
も
の
の
心
ゆ
え
に
私
の
詩
を
書
く
こ
と
は
よ
い
。
と
思
つ
て
ゐ
る
。
九
二
ま
ず
、
永
瀬
清
子
が
詩
を
書
く
理
由
を
「
必
然
的
要
求
」
も
し
く
は
「
欠
乏
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
「
生
理
的
と
も
考
へ
ら
れ
宗
教
的
と
す
ら
も
感
じ
ら
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
足
り
な
い
も
の
を
補
い
生
命
を
維
持
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、「
宗
教
的
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
そ
の
生
命
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
へ
の
視
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
水
」
や
「
乳
」
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
は
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
お
い
て
傍
線
③
で
「
人
知
れ
ぬ
地
下
の
流
れ
を
／
わ
が
根
の
汲
め
る
よ
ろ
こ
び
に
ま
で
」
と
、
よ
ろ
こ
び
の
気
持
ち
で
地
下
の
流
れ
を
汲
み
上
げ
て
い
く
詩
句
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
箇
所
に
よ
り
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
私
の
詩
に
は
少
な
く
と
も
い
つ
も
そ
の
水
を
恋
ふ
心
の
ひ
ゞ
き
が
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
欠
乏
し
て
ゐ
る
ゆ
え
に
求
め
る
も
の
が
言
葉
の
な
か
に
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。
願
ひ
を
も
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
れ
が
あ
か
ら
さ
ま
に
出
て
ゐ
な
く
て
も
書
い
た
心
に
は
そ
の
願
ひ
が
鳴
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
私
は
自
分
で
お
も
ふ
。
こ
の
よ
う
に
、
永
瀬
清
子
は
自
分
の
詩
に
は
「
水
を
恋
ふ
心
の
ひ
ゞ
き
」
す
な
わ
ち
「
願
ひ
」
が
あ
り
、
そ
の
願
い
は
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
常
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
永
瀬
清
子
の
「
欣
求
の
こ
ゝ
ろ
」
と
は
、
常
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
よ
ろ
こ
び
の
気
持
ち
を
根
底
に
も
ち
詩
作
に
臨
む
態
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
態
度
を
間
野
捷
魯
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
間
野
捷
魯
は
評
論
「
永
瀬
清
子
さ
ん
えママ
の
手
紙
　
欣
求
の
詩
人
」（『
新
詩
人
』
第
三
巻
第
六
号
　
一
九
四
八
年
六
月
）
に
お
い
て
、
永
瀬
清
子
自
身
が
間
野
捷
魯
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
の
詩
句
や
随
筆
「
私
の
詩
」（『
農
民
芸
術
』
第
六
集
　
一
九
四
八
年
三
月
）
に
挿
入
し
た
詩
句
を
引
用
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
間
い
た
だ
い
た
あ
な
た
か
ら
の
私
信
の
中
の
「
―
大
い
な
る
樹
木
と
な
ら
ん
、
と
か
―
い
と
小
さ
い
事
に
喜
ぼ
う
、
と
か
云
う
こ
と
は
解
決
を
つ
け
て
安
心
し
て
い
る
言
葉
で
は
な
く
て
、
私
の
祈
り
で
あ
り
お
経
な
の
で
す
。
漕
ぎ
ぬ
け
る
た
め
に
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
い
る
の
で
す
」
と
い
う
一
節
を
思
い
出
し
て
い
る
。「
祈
り
」
と
い
ゝ
「
お
経
」
と
い
う
の
も
結
局
一
つ
の
欣
求
の
す
が
た
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
僕
は
い
ま
あ
な
た
の
い
わ
ゆ
る
「
欣
求
」
の
方
向
実
体
が
果
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
か
に
深
い
関
心
を
抱
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
を
書
く
こ
と
が
「
祈
り
で
あ
り
お
経
な
の
で
す
」
と
、
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
取
り
組
む
際
に
心
を
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
「
漕
ぎ
ぬ
け
る
た
め
に
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
い
る
の
で
す
」
と
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
「
祈
り
で
あ
り
お
経
」
で
あ
る
と
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
欣
求
の
心
の
深
さ
が
私
に
私
の
詩
の
よ
し
あ
し
を
決
定
す
る
」
と
あ
る
こ
と
は
、
自
分
の
内
面
を
い
か
に
深
く
掘
り
下
げ
、
か
つ
高
い
と
こ
ろ
を
目
指
し
て
書
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、「
人
知
れ
ぬ
地
下
の
流
れ
」
と
い
う
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
水
を
汲
み
上
げ
て
生
長
す
る
〈
樹
木
〉
が
、
傍
線
⑤
に
あ
る
よ
う
に
「
天
の
子
供
の
降
り
且
昇
る
梯
子
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
高
く
生
長
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
永
瀬
清
子
の
深
く
願
う
心
が
反
映
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
ま
で
の
高
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
九
三
え
ら
れ
る
。
永
瀬
清
子
の
詩
は
、
自
分
の
「
運
命
」
の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
意
味
を
見
出
し
「
明
日
へ
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
、
自
身
の
生
き
方
に
添
っ
た
祈
り
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
以
前
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
10
）
。
こ
の
こ
と
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
永
瀬
清
子
が
宿
命
的
に
詩
と
分
か
ち
が
た
い
関
係
で
あ
る
た
め
に
な
さ
れ
る
表
現
で
あ
り
、
多
様
な
〈
樹
木
〉
の
存
在
を
描
い
た
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
で
自
ら
内
面
を
え
ぐ
り
出
す
か
の
よ
う
な
表
現
と
通
じ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
〈
梯
子
〉
に
譬
え
ら
れ
る
の
は
、
永
瀬
清
子
の
「
欣
求
の
心
の
深
さ
」
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
永
瀬
清
子
の
詩
に
見
い
だ
さ
れ
る
祈
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
飯
島
耕
一
が
「
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
、
女
の
永
遠
の
願
い
」
と
特
定
の
宗
教
と
は
異
な
り
、
女
性
性
に
根
ざ
し
た
普
遍
的
な
願
い
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
11
）
。
さ
ら
に
こ
の
指
摘
を
深
め
た
と
思
わ
れ
る
井
坂
洋
子
は
「
既
成
の
宗
教
に
よ
ら
ず
、
私
ひ
と
り
の
神
に
捧
げ
る
、
ま
っ
た
く
新
し
い
祈
り
の
こ
と
ば
」
と
、
特
定
の
宗
教
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
飯
島
耕
一
と
同
様
で
あ
る
が
、
よ
り
個
人
的
な
祈
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
12
）
。
ま
た
、
間
野
捷
魯
も
前
掲
の
評
論
の
「
祈
り
で
あ
り
お
経
」
に
つ
い
て
「
結
局
一
つ
の
欣
求
の
す
が
た
な
の
で
あ
ろ
う
が
」
と
、
特
定
の
宗
教
で
は
な
く
永
瀬
清
子
の
個
人
的
な
祈
り
の
姿
を
捉
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
特
定
の
宗
教
に
基
づ
か
な
い
祈
り
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
考
察
よ
り
永
瀬
清
子
の
祈
り
の
内
実
と
対
象
は
、
自
然
す
な
わ
ち
〈
樹
木
〉
に
む
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
〈
梯
子
〉
の
語
が
詩
「
土
の
表
現
」
で
は
、
天
に
上
る
た
め
だ
け
に
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
お
い
て
天
地
を
往
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。
つ
ま
り
、
理
想
を
追
う
ば
か
り
で
は
な
く
、「
根
は
大
地
を
ふ
み
て
ゆ
る
ぎ
な
か
ら
ん
」
の
詩
句
が
あ
る
よ
う
に
、
地
に
足
を
つ
け
た
成
長
を
目
指
す
態
度
が
、〈
樹
木
〉
と
〈
梯
子
〉
の
語
に
託
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
掲
の
図
１
で
示
し
た
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
と
詩
「
土
の
表
現
」
を
図
示
し
た
も
の
を
（
注
13
）
図
２
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
詩
「
土
の
表
現
」
を
発
表
し
た
頃
か
ら
抱
い
て
い
た
自
由
へ
の
あ
こ
が
れ
や
、
女
性
詩
人
が
生
き
や
す
い
時
代
を
願
う
心
や
、
詩
に
よ
り
「
う
る
わ
し
い
心
の
絶
頂
」
を
求
め
る
心
が
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
に
反
映
し
て
お
り
、〈
樹
木
〉
や
〈
梯
子
〉
に
象
徴
さ
れ
、
祈
り
の
心
が
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」
を
軸
と
し
、〈
樹
木
〉
と
〈
梯
子
〉
の
語
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
こ
う
し
て
考
察
を
し
て
い
く
と
、
詩
「
土
の
表
現
」
を
発
表
し
た
ご
く
初
期
の
頃
か
ら
永
瀬
清
子
の
詩
想
の
根
底
に
は
よ
ろ
こ
び
の
気
持
ち
が
あ
り
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
よ
ろ
こ
び
を
根
底
に
持
つ
祈
り
に
つ
い
て
は
、
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
具
体
的
な
言
及
が
で
き
な
か
っ
た
が
、〈
樹
木
〉
の
「
円
錐
形
」
や
「
螺
旋
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ら
に
文
学
や
美
術
な
ど
か
ら
九
四
得
た
イ
メ
ー
ジ
や
、
従
兄
で
画
家
の
妹
尾
正
彦
と
の
か
か
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
、
原
則
と
し
て
詩
集
所
収
の
詩
は
初
出
の
初
版
本
に
よ
る
。
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
傍
線
な
ら
び
に
傍
線
の
番
号
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。
注
１
　
『
大
い
な
る
樹
木
』
四
〜
七
頁
２
　
『
詩
学
』
第
五
三
巻
第
七
号
　
一
九
九
八
年
七
月
　
三
五
頁
３
　
拙
稿
「
永
瀬
清
子
の
詩
『
土
の
表
現
』
に
お
け
る
「
梯
子
」
―
「
創
世
記
」
と
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
に
注
目
し
て
―
」『
清
心
語
文
』
第
七
号
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
　
二
〇
〇
五
年
七
月
４
　
『
旧
新
約
聖
書
』
文
語
訳
　
日
本
聖
書
協
会
　
二
〇
〇
一
年
　
三
六
頁
５
　
諸
国
の
天
女
』
一
〜
二
頁
６
　
復
刻
版
『
婦
人
文
芸
』
第
九
巻
　
不
二
出
版
　
一
九
八
七
年
七
月
　
八
一
頁
７
　
宮
本
百
合
子
全
集
第
一
二
巻
　
新
日
本
出
版
社
　
一
九
八
〇
年
四
月
　
九
一
頁
８
　
注
７
に
同
じ
　
九
八
頁
９
　
注
５
に
同
じ
　
九
九
〜
一
〇
〇
頁
10
注
３
に
同
じ
11
「
エ
ロ
ス
の
流
れ
に
手
を
ひ
た
し
て
」『
鳩
の
薄
闇
』
み
す
ず
書
房
　
一
九
八
九
五
天
地表
地下の流れ
大いなる樹木
枝
葉
＝
　
お
く
れ
毛
緑
濃
き
円
錐
よ
ろ
こ
び
幹
根
　
＝
　
素
足
〈
樹
木
〉
＝
〈
梯
子
〉＝
欣
求
の
心
の
深
さ
神
　
↑
　
ゴ
シ
ッ
ク
建
築「
植
物
」
＝
〈
梯
子
〉
「
美
し
い
言
葉
の
絶
頂
」
「
う
る
わ
し
い
心
の
絶
頂
」
↑
詩
＝
「
生
命
の
か
け
ら
」
↑
　永
瀬
清
子
の
心
　心
の
自
由
　
　
　
　
　
　
　
　
「
自
由
へ
の
あ
こ
が
れ
」
　
　運
命
、
宿
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
旧
き
階
級
的
生
ま
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
境
遇
、
性
格
↑
　
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
心
天
土の表現
地表
天に向かって伸びる「植物」
土の精神
＝太陽への信仰、成長欲、
感情、生命力、意志
土＝芸術家
「わが鮮らしいおどろき」＝芸術
図２
六
年
四
月
　
八
六
頁
12
『
永
瀬
清
子
』
五
柳
書
院
　
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
　
一
四
二
頁
13
注
３
に
同
じ
（
し
ら
ね
　
な
お
こ
／
大
学
院
博
士
後
期
課
程
二
年
在
籍
）
九
六
